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摘   要 










乙醇胺为反应物，在普通玻璃衬底上制备 ZnO 薄膜。通过 X 射线衍射仪以及紫
外-可见光分光光度计等分析仪器，研究了预热处理温度、退火时间、退火温度、
退火气氛、溶胶浓度以及涂膜层数对 ZnO 薄膜的结晶质量、光透过性方面的影
响，着重探索了本实验条件下获得高度 c 轴择优取向性、光透过性能较好的 ZnO
薄膜的制备工艺。 
研究表明，采用溶胶-凝胶方法在普通玻璃衬底上制备 ZnO 薄膜的 佳条
件是：350℃预热处理、600℃退火、退火时间选择 2 hour、空气气氛退火、溶
胶浓度为 0.4 mol/L、涂膜 4 层。 
在对单晶硅衬底研究的基础上，结合载玻片上制备性能良好 ZnO 薄膜的工
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